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(57) Формула полезной модели
Карусельный ветродвигатель, содержащий на опорной поворотной мачте вал, на
котором размещены лопасти, а его ось соединена с генератором, отличающийся тем,
что вал заключен в дополнительно введенный горизонтально расположенный на
поворотной мачте и ориентированный по его входу на направление ветра корпус с
цилиндрической внутренней поверхностью, в котором по центру на опорах в
подшипниках установлена ось вала, на поверхности которого размещены лопасти,
выполненные виде геликоиды, а ко входу корпуса присоединен конфузор.
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